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No. 12, pp. 29–38.［鳥取県・島根県］
鶴崎展巨・淀江賢一郎（2016）鳥取県・島根県の動物相に
関する文献目録. 第7集（2015年）．山陰自然史研究，















1  Nobuo TsurusaKi and 2 Ken-ichiro Yodoe (1 Laboratory 
of Zoological Systematics, Faculty of Agriculture, Tottori 
University, Tottori, 680-8551 Japan; 2 Hizugaoka 2-1-7, Matsue, 
690-0862 Japan): Bibliography concerning fauna of Tottori 
and Shimane Prefectures, Honshu, Japan. No. 8 (2016).
Abstract ― This bibliography lists literature dealing 
with fauna and zoological records of the San’in District 
(Tottori and Shimane Prefectures) published in 2016. 
Some articles published before 2016 may be also 
included when they have not been covered in the previous 
bibliographical series.
Key words ―  bibliography, fauna, zoological records, 
Tottori, Shimane
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個体の臭いによる識別. 山陰自然史研究，No. 12, pp. 
1–5．［鳥取県］




















モグラの記録. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 
19, pp. 189–193. ／兵庫県朝来市黒川からのミズラモ
グラの発見記録（2014.2.25）。鳥取県でも見つかる本
種の近県での記録としてここに含めた。［兵庫県］
Shintaku, Y. & Motokawa, M. （2016） Geographic 
variation in skull morphology of the Large Japanese 
Field Mice, Apodemus speciosus （Rodentia: Muridae） 
revealed by geometric morphometric analysis. 

































pp. 47–55. ／ 82種。［島根県］
市橋直規・深谷　治・森　茂晃・江崎逸郎・岡田美耶（2016）
隠岐諸島におけるミヤマホオジロEmberiza elegans





No. 19，p. 200. ／松江市灘町で保護されたヒメクロ
ウミツバメの記録。［島根県］
下田康生（2016）湖山池のオオワシの記録. 銀杏羽, No. 





事例. ホシザキグリーン財団研究報告，No. 19, pp. 
253–259. ／島根県出雲町のカスミサンショウウオ「高
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究報告, No.14, pp. 31–35. ［島根県］
【魚　類】
桑原正樹（2016）島根県におけるオオクチユゴイの新記録. 






コハゼの記録. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 


























すかしば. No. 63, pp. 1–2. ／ギンヤンマとクロスジ
ギンヤンマの種間雑種であるスジボソギンヤンマ3♂
の記録（大田市五十猛町, 2015.8.23 〜 9.2）。島根県
では新記録とか。［島根県］
北山　拓（2016）2015年の島根県・鳥取県における飛

















チワヤンマ生息最終年の羽化. 山陰自然史研究, No. 
13, pp. 37–44. ［鳥取県］
尹　振国・鶴崎展巨（2016）多鯰ケ池と鳥取市大塚のため
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虫類（補遺）ホシザキグリーン財団研究報告特別号，




Hosokawa, T., Ishii, Y., Nikoh, N., Fujie, M., Natoh, N., 
& Fukatsu, T. （2016） Obligate bacterial mutualists 
evolving from environmental bacteria in natural 






















































における現状. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 




かしば，No. 63, p. 10. ／鳥取県岩美町からのゲン
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かしば, No. 63, p. 22. ／記録の少ないクチキクシヒゲ
ムシの記録（奥出雲町八川, 1♀, 2015.6.10）．［島根県］
長瀬　翔（2016）島根県内で初記録のヤマトオサムシダマ
シ．島根県立三瓶自然館研究報告, No.14, pp. 61. ／
採集地は公表されていない。［島根県］
野津幸夫（2016）ヘリトゲコブスジコガネを日南町印賀で




34, pp. 19–20. ／キヌツヤミズクサハムシ（スゲハ
ムシ）の日南町の記録 :  砥波，上阿毘縁，神戸上）。
2014–2016年。［鳥取県］
大浜祥治（2016）松江市でコガタノゲンゴロウを採集.　す























（2015年）．山陰自然史研究, No. 13, pp. 1–10. ［鳥取
県］
吉富博之・林　成多（2016）クロジュウニホシテントウを
島根県で採集. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 






























グリーン財団研究報告, No. 19, pp. 13–16. ／幼虫が
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水生のナガレアブ科4種を島根県から確認。［島根県］
大畑純二（2016）アメリカミズアブとシオヤムシヒキの蛹
化．島根県立三瓶自然館研究報告, No.14, pp 37–41. 
［島根県］
【昆虫：膜翅目】
Adhikari, R. D., 前田泰生・泉　洋平・宮永龍一（2016）閉
鎖環境下におけるケブカハナバチの営巣活動.　昆虫













の鳥取県内での初記録. 山陰自然史研究, No. 12, pp. 
20–21.［鳥取県］
野津幸夫（2016）チャイロスズメバチを日南町砥波で撮影. 




ぎあ，No. 34, pp. 17–18. ／ホソアリバチの採集記録
（大山横手道, 2016.9月3日, 1♀）。［鳥取県］
吉田　亮・前田泰生（2016）マメコバチ用新人工巣の適
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た蝶たち—. すかしば, No. 63, pp. 14–17. ／ 2005–
2015年に松江市郊外の住宅地のご自宅で出会った
チョウの写真と記録。27種。［島根県］











サイエンス, No.4, pp. 2–33. ／能登半島産のシルビア

































集. すかしば, No. 63, p. 13. ／オナガミズアオの出雲
市芦渡町からの記録（1♂, 2015.6.11）。［島根県］
松井悠樹・山岸瑞樹（2016）鳥取県東部におけるクロカタ



















する．すかしば, No. 63, p. 25. ／奥出雲町大馬木
（2015.8.16）. 裏面ごま模様が消失した個体。［島根県］
三島昭一（2016） 柿木村最後のギフチョウと弥栄村ギフ
チョウ異常型．すかしば, No. 63, p. 26. ／柿木村白谷
（2008.4.6）と弥栄村栃木（2011.4.11）［島根県］
三島昭一（2016） 2015年島根県におけるアサギマダラ移動










バを安来市伯太町で採集. ゆらぎあ，No. 34, p. 24. ／
産地が局地的といわれるルリイロスカシクロバの採集
記録（島根県安来市伯太町上小竹：1♂, 2016.4.6）． 
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［島根県］
能美　豪（2016）大万木山の蛾. すかしば, No. 63, pp. 7–9. 
／ 2015年に島根県飯南町大万木山で採集されたガの
うち興味深い12種の記録。［島根県］
能 美　 豪 （2016） シ ン ジ ュ キ ノ カ ワ ガ を 大 東 町 で 採
集. す か し ば No. 63, p. 22. ／ 雲 南 市 大 東 町 飯 田
（2015.10.13）［島根県］
小椋　隆（2016）大山におけるヒサマツミドリシジミの採
集記録. ゆらぎあ，No. 34, p. 22. ／ヒサマツミドリシ
ジミの記録（大山鍵掛峠2013.8.11, 1♀）。［鳥取県］
大屋厚夫（2016）アサギマダラの生態．バタフライ・サイ






を撮影．すかしば, No. 63, p. 23. ／奥出雲町内谷
（2015.5.22）［島根県］
阪上洸多・杉浦真治（2016）隠岐諸島におけるトベラササ
ベリガの記録. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 








ぎあ，No. 34, pp. 24–25. ／イボタガの記録（倉吉市
打吹公園：1♂, 2016.4.18）。［鳥取県］
田村昭夫（2016）ウラナミシジミを12月に目撃. ゆらぎあ，
No. 34, p. 27. 倉吉市宮川町からのウラナミシジミの
12月目撃記録（2016.12.3,1♂） ［鳥取県］
田村昭夫（2016）キアゲハ，ルーを食す. ゆらぎあ, No. 
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根県新記録. ［島根県］
川野敬介（2016）島根県のムカデ類調査の現状. ホシザキ























































響. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報, No. 58, pp. 
12–20. ／ナガイモ「ねばりっ娘」の害虫，サツマイモ
ネコブセンチュウの防除に関する研究。調査地は鳥取
県北栄町西園の鳥取県園芸試験場［鳥取県］
鳥取・島根両県内をタイプ産地として報告された種
今回はなし。
